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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
segala rahmat dan karunia yang telah diberikan, Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di . Bayer Indonesia – Cimanggis Plant pada 
tanggal 01 Oktober - 30 November 2018 ini dapat terlaksana dengan 
baik dan lancar. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan 
salah satu persyaratan untuk meraih gelar Apoteker di Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini tentu 
tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara moral, spiritual 
dan material dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, 
disampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Fikhi Angga Dhany, S.Si., Apt. selaku Quality Assurance  System 
Manager yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk 
melaksanakan PKPA di departemen Quality Support System, 
2. Vitri Ardhana Risvari, S.Si., Apt. selaku Pembimbing I, yang 
merupakan pembimbing dari PT Bayer Indonesia, dan Drs. Teguh 
Widodo, M, Sc., Apt, selaku pembimbing II, yang merupakan 
pembimbing dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, atas ilmu, arahan, waktu, tenaga, dan pikiran yang 
diluangkan untuk penulis menyelesaikan PKPA ini, 
3. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi Wijaya, S. Si., Ph. 
D.,Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik 




4. Sumi Widjaja, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi, 
seluruh staff, dan seluruh dosen yang mengajar selama saya mengikuti 
perkuliahan, 
5. Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini dengan baik. 
6. Dra.Idajani Hadinoto, MS., Apt. selaku Koordinator Bidang Industri 
Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan belajar 
dan mencari pengalaman dalam pelaksanaan praktek kerja profesi ini, 
7. Seluruh Staf PT Bayer Indosesia – Cimanggis Plant, khususnya 
Departemen warehouse yang banyak memberikan ilmu baru 
mengenai managerial suatu industri. 
8. Christian Farandy, S.Farm. menjadi partner kerja penulis selama dua 
bulan pelaksaan PKPA, 
9. Keluarga tercinta Ayah Waryanto alm, Ibu Endang, Mbak Utik 
dan Mas Dani atas doa, perhatian dan dukungan yang senantiasa 
diberikan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
10. Daya Alam Farabi yang berperan sebagai sahabat dan penyemangat 
selama penulis menyelesaikan PKPA 
11. Teman-teman Apoteker Periode 51  yang senantiasa berbagi ilmu dan 
pengalaman selama masa studi berlangsung.Teman-teman lainnya 
yang tidak dapat disebutkan satu per satu untuk setiap dukungan, 
semangat, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
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Menyadari bahwa laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu segala kritik dan 
saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan 
laporan ini. Penulis memohon maaf kepada semua pihak apabila 
selama menyelesaikan PKPA di Bayer Indonesia – Cimanggis Plant, 
telah melakukan kesalahan baik tutur kata maupun tingkah laku yang 
kurang sopan. Semoga laporan PKPA ini dapat membantu dan 
memberikan sumbangan yang berarti bagi banyak pihak dalam 
memperoleh manfaat, pengetahuan dan informasi bagi generasi yang 
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